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Abstract: German Historical School of Law (historische rechtsschule) is one of the significant powers in western
schools of law. Its views play a key role in the law study in Germany, lead the trend of world law development, and
exert a profound influence on the later development of law thought. Beginning with the origin of this school, this
study then summarized its basic viewpoints and its contributions and drawbacks. The result provides reference for
China's law modernization .
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